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　　　　遜　熱　　蔓田霜蔭蟹蝋嚢牌ll奥も養娼堤騒灘ll鐘懇漣11樋ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一4〈！11〒〈一
menteld　：　Gabt　es　ein　Charakteristisches　iveisse　Blutbild　bei　der　Lungentuberkulose？　Zeitsehr．　f．　exp，　Pathologie　u．　Therapie　Bd．　20，　H．　1・　’　一
10）　Vllegeestberg　：　Klinische　Verwertung　des　laeukez．ytenbildes　mit　Kernverschiebung．　Zeitschr・　f・　lgl．　rn．　S．　236－25t5　Bd，　91・　1’921・　11＞
M．ediar　u・　Kastlist　：　The　polyrnorphonuele：r　Leukocyte　in　the　tuberkulosas　b．　lood　Picture．　Amerie．　Journ．　of　the　med．　Sqiens　Bd．　173．　）．Ilrr　6　S．一
82t4－835，　19t　27’．　12）　Faach　u．　＄chefg．　The　effeet　of　speeifie　substanees　of　tuberele　baeilli　on　the　differential　white　bloed　Picture，　Skinsensi
tiveness　and　rote　of　sedimentatlon　of　the　red　celIs，　Amer1c　Journ，　of　the　Ined　Sciens　Bd．173　Nr．「l　S．59　一一79．1927．　　　、　　13）　佐藤清：：　實瞼
血液病學。　　　　1Φ森安連吉：エオジン嗜好細胞ノ雌床的意義、日新繋學第六年、二號6　　　　15）本間英史：エオジン嗜好細胞及該細胞浸
集症ノ病理學的並二生物學的研究、日新盤學第九年。　　　16）穴谷誠＝内科的疾患二於ケlr・赤血球沈降反慮二就テ、日新讐學第十五巷・第五號・
六號。　　　　17）尿井秀太：肺結核患者ノ血液像二就テ、日新轡學、第十一巻。　　　　18）横井弓雄：肺瘍患者ノ血液像、結核第三巻、二號0
　　　　19）正井保艮：健當本邦ff年ノ血液検査成績、東京讐學會雑誌、二十八巻二號。　　　　20）増田弘：肺結核ノ血液像二就デ、朝鮮讐學會
雑誌、七十三號。　　　、21）岩橋利夫：胸膜炎（普通型）ノ血液像、軍讐團雑誌百四十四。
